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ATLES DEL BAIXLLOBREGAT 
[Barcelona]: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Instituí 
Cartográfic de Catalunya, Centre d'Estudis Comarcáis 
del Baix Llobregat, 1995. 
I'estudi teóric i práctic d'una part de la historia de l'art 
de Catalunya. 
Com a crédit variable, presenta una serie d'alicients -la 
manipulació plástica, la realització de maquetes de ca­
ses modemistes, la realització deis itineraris a la Colonia 
Güell.,.- que el fan molt motivador per a l'alumne 
d'aquest nivell, el qual descobreix d'aquesta manera 
una estética nova i un patrimoni cultural molt present a 
la seva comarca. 
SANTI SANZ GRACIA 
L'Atles Comarcal del Baix Llobregat surgeix en un marc 
de collaboració entre tres institucions, l'lnstitut 
Cartográfic de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Centre d'Estudis Comarcáis del Baix 
Llobregat, avalatper la participado d'un nombrós equip 
d'especialistes en les diferents temátiques que aborda 
l'obra, tot garantint la seva qualitat. 
L'atles forma part d'una collecció que compren les 41 
comarques catalanes i de les quals només la Val d'Aran 
i l'obra que ens ocupa han vist la llum. Tal com pot fer 
presuposar el seu títol, l'obra no es limita a un conjunt 
de mapes, taules i gráfiques i s'acosta mes a una 
geografía comarcal tal com ens ho confirmará una análisi 
mes detallada de l'estructura de l'obra. Així, la 
representació gráfica que consta de mes de 160 mapes 
temátics, 80 gráfics, 40 fotografíes, perfils, dibuixos, 
diagrames i esquemes es veu completada per un text 
que descriu i analitza aquesta documentació gráfica. 
El contingut de l'obra s'organitza en cinc capítols, mes 
una considerable bibliografiatemática, que pot permetre 
al curios endinsar-se en aquells aspectes pels que mostri 
mes interés, i finalmentun índex topónímic. 
El primer capítol, de caire general, s'inicia enmarcant la 
comarca dins de l'ámbit de la CE. Analitza la realitat 
territorial referenciant la seva situació, la diversitat del 
medi físic, els límits administratius i el pes específic de 
Barcelona, en aquest cas, dins de la comarca del Baix 
Llobregat. La descripció deis municipis abasta el seu 
medi físic, els sectors económics, la població i 
l'estructura urbana. L'evolució de les divisions 
administratives i de la política de planejamenturbanístic 
ens faran entendre la situació actual de la comarca a 
nivell general. 
El segon capítol ens introdueix en la realitat histórica de 
la comarca des del paleolític fins ais inicis del segle xx. 
L'estructura interna acosta al lector a les diferents 
époques: prehistórica, ibérica i romana, mitjana, moder­
na i contemporánia. Amb el patrimoni historicoartístic i 
arquitectónic, molt extens i present arreu de la comarca 
finalitzará aquest segon capítol. 
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El tercer capítol abandona els incidents que patíren els 
nostres avantpassats i es centra en el suport físic de les 
activitats humanes i el seu desenvolupament. La 
geología, el clima, la hidrología, els sois i els seus usos 
i la vegetació son els aspectes que tracta el mencionat 
capítol. 
El quart capítol proposa al lector inserir-se en l'ámbit de 
la geografía humana. Considera aspectes com la 
poblado, els sectors económics, els servéis i equipa-
ments, les comunicacions, el transport, l'energia i l'aigua, 
des d'una evolució temporal fms arribar a la situació 
actual. 
La situació del medi ambient es desenvolupa al llarg del 
cinqué capítol, un tema que en els darrers anys ha 
adquirit una forga preponderant. La contaminació 
atmosférica i de les aigües, el patrimoni natural, la 
prodúcelo i tractament deis residus, la conservado deis 
sois i la millora de la qualitat de les platjes son alguns 
deis temes que preocupen a la societat actual, perqué 
d'aquests depén el futur de la humanitat. 
En definitiva, l'obra segueix l'esquema de les mono-
grafies regionals i presenta dos grans temes, un primer 
dedicat al medi al físic i un segon a l'home, incorporant 
un capítol que fa referencia ais aspectes mediambientals 
de la comarca i la repercusió de les activitats antrópiques 
sobre aquest suport físic. 
Comparant-lo amb l'Atles Comarcal de la Val d'Aran, 
peí que fa a la seva estructura, es poden apreciar certes 
diferencies, que es limiten, a grans trets a la mcorporació 
de dos nous capítols, un destinat a la historia i patrimoni 
artístic i l'altre al medi ambient. 
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capítol de planejament urbanístic; concretament, 
mancaría una relació de nuclis de població a escala 
municipal i la seva situació en el territori, l'evolució del 
pare d'habitatges segons-el usos i la seva tipología i 
una taula que complementi el mapa existent per deter­
minar les superficies de sol urbá, urbanitzable i no 
urbanitzable. 
Per acabar, l'obra no va únicament destinada a 1'estudios 
especialitzat, sino que peí seu carácter general té la 
intenció d'arribar a tot el públic interessat en millorar el 
seu coneixement de la comarca. 
Com a tot obra, sempre hí ha aspectes millorarables. 
Aquests es poden dividir en dos grups. El primer fa 
referencia a la bibliografía, que es podía haver relacionat 
amb el text, facilítant la recerca al lector que desitji am­
pliar informado sobre el tema peí qual mostri mes interés. 
El segon, a un buit d'informació sobre l'ámbit urbanístic 
i rus i Tocupadó del territori que es podía afegir tant a 
la descripció individualítzada deis municipis com al 
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